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Citizenship, Rationalität und Europa 
1. Zum B e g r i f f citizenship 
"Citizenship" läßt s i c h ins Deutsche nicht angemessen übertragen: 
Die Übersetzung i n "Staatsbürgerschaft" würde Citizenship auf die 
Eigenschaft 'Bürger/in eines Staates zu sein' verkürzen und die 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Dimension von Citizenship unterschlagen. Ein 
bloßes "Bürger/in sei n " aber wäre o f f e n s i c h t l i c h zu schwach. 
Citizenship k o n s t i t u i e r t s i c h durch d e s k r i p t i v e und normative 
C h a r a k t e r i s t i k a . "Citizenship" kann extensional die Gesamtheit 
der Bürgerinnen einer s t a a t l i c h e n E i n h e i t und intensional eine 
(hol i s t i s c h e ) Eigenschaft bezeichnen. Der normative Gehalt des 
B e r g i f f e s wird etwa d e u t l i c h i n der Verwendung des Be g r i f f e s 
"Weltbürger". Nicht jeder Mensch i s t e i n Weltbürger. Der Weltbür­
ger i s t durch bestimmte Einstellungen gekennzeichnet, die auf die 
Existenz einer Weltgesellschaft mit den charakteristischen 
( k o n s t i t u t i v e n ) Regeln der Interaktion und der k o l l e k t i v e n Ent­
scheidungsfindung von citizenship verweisen. Man kann Weltbürger 
s e i n , s e l b s t , wenn eine world citizenship noch eine reine F i k t i o n 
i s t . Es mag e i n Maß für di e Intensität und Verbreitung dieser 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n E i n s t e l l u n g geben, dessen Überschreitung eine 
Weltgesellschaft im Sinne von citizenship e r s t k o n s t i t u i e r e n 
würde. Diese E i n s t e l l u n g wäre getragen von - oder käme zum 
Ausdruck i n - bestimmten Annahmen darüber welche Regeln und ggf. 
I n s t i t u t i o n e n transnationalen, transethnischen, t r a n s k u l t u r e l l e n 
Verhaltens angemessen sind. 
Die Annahme universaler Menschenrechte, s e i es nur im Sinne 
negativer Rechte (Abwehrrechte), oder auch im Sinne p o s i t i v e r 
Rechte (Anspruchsrechte) wäre e i n zentrales Element von world 
citizenship. Ein weiteres bestünde i n der Existenz universaler 
Wir-Intentionen, auf die wir unten näher eingehen. Beide h i e r 
genannten Elemente haben eine Gemeinsamkeit: Normative Regeln 
werden a l s bindend gegenüber Menschen a l s solchen und nicht a l s 
M i t g l i e d e r einer Nation, einer Ethnie, einer Kultur wahrgenommen, 
s i e haben diese Rechte qua Mensch und nicht qua Angehörige eines 
K o l l e k t i v s . Die Analogie zu regionaler citizenship besteht d a r i n , 
daß auch h i e r d i e (konstitutiven) normativen Regeln a l s bindend 
gegenüber den Mitgliedern der betreffenden regionalen s t a a t l i c h ­
g e s e l l s c h a f t l i c h e n E i n h e i t a l s solche und nicht qua i h r e r Zuge­
hörigkeit zu einer nationalen, ethnischen oder k u l t u r e l l e n 
Untergruppe wahrgenommen werden. 
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2. Citizenship und Rationalität 
Zumindest im englischen Sprachraum dominiert eine konsequentia-
l i s t i s c h e Konzeption praktischer Rationalität. Auf dem europä­
ischen Kontinent wird d i e Vorherrschaft dieser Konzeption durch 
Kantisch geprägte Auffassungen - i n jüngster Z e i t insbesondere i n 
einer diskursethischen Aktzentuierung - herausgefordert. Die 
Dominanz der konsequentialistischen Konzeption praktischer Ratio­
nalität i s t jedoch i n der Ökonomie, der ökonomischen Theorie der 
P o l i t i k und der S o z i o l o g i e , also gerade i n den dynamischen 
Sparten der Sozialwissenschaft ungebrochen. Das Konkurrenzmodell 
des homo sociologicus1, eines sozialwissenschaftlichen Theoriean­
satzes, der i n seinen radikalen Varianten i n d i v i d u e l l e r Rationa­
lität j e g l i c h e explanatorische Relevanz abspricht, z e i g t anderer­
s e i t s a l l e Anzeichen eines degenerierenden Forschungsprogrammes 
im Sinne Lakatos'. 
Die konsequentialistische Konzeption praktischer Rationalität 
wird durch den paradigmatisehen Kern der ra t i o n a l e n Entschei­
dungstheorie abgestützt. Dieser s t e l l t eine B e g r i f f l i c h k e i t zur 
Verfügung, d ie es erlaubt jede rationale Handlung a l s eine 
Folgen-optimierende zu rekonstruieren, wobei d i e betreffende 
Rekonstruktion a x i o l o g i s c h neutral b l e i b t : Eine r a t i o n a l e Person 
optimiert eine, wie auch immer geartete subjektive Wertfunktion -
ob es s i c h dabei um persönliche Interessen, Wohlergehen, Nutzen, 
a l t r u i s t i s c h e Motive oder anderes handelt. 
Tatsächlich i s t d i e s e r Konnex zwischen entscheidungstheoretischer 
Rekonstruierbarkeit r a t i o n a l e r Handlungen und konsequentiali-
s t i s c h e r I n t e r p r e t a t i o n nicht zwingend 2. Hinzu kommt, daß gerade 
die Forschungsergebnisse der verschiedenen Su b d i s z i p l i n e n der 
rationalen Entscheidungsthéorie, darunter besonders d ie Theorie 
nicht-kooperativer Nicht-Nullsummenspiele 3 und die Logik k o l l e k -
A V g l . K a r l - D i e t e r Opp: "Das Modell des Homo Sociologicus", 
Analyse und Kritik, 8 (1986) 1-27. 
2 V g l . dazu Verf.: ökonomische Rationalität und ethische Theorie. Eine 
Kritik des Konsequentialismus. München: Oldenbourg 1993, i . E . , 
bes. §§ 8-10 u. 50 ,51 . 
3 V g l . dazu d i e Beiträge von W.Spohn: "Wie läßt s i c h die 
Spi e l t h e o r i e verstehen?", Jean Louis A m i : "Handlungserklärung -
Handlungsrationalität" und Verf. "Das rational-choice-Paradigma -
Extensionen und Revisionen" jeweils in Praktische Rationalität, 
hg. von J . Nida-Rümelin, B e r l i n : de Gruyter 1993 
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t i v e r Entscheidungen 4 zur 'Subversion' 5 des k o n s e q u e n t i a l i s t i ­
schen Paradigmas beigetragen haben. 
Schon der bloße K o n f l i k t i n d i v i d u e l l e r Interessen läßt j e g l i c h e 
Stabilität einer g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ordnung, wenn s i e nicht 
hochgradig repressive Züge aufweist, a l s e i n erklärungsbedürfti­
ges Rätsel erscheinen, sofern man s i c h die Perspektive des 
optimierenden homo rationalis zu eigen macht. Erst recht g i l t 
dies unter den Voraussetzungen e i n e r p l u r a l i s t i s c h e n Gesellschaft 
die von unterschiedlichen k u l t u r e l l e n Wertorientierungen und 
Gruppeninteressen geprägt i s t . Die Hobbes'sche T r a d i t i o n p o l i ­
tischen Denkens weist dem i n s t i t u t i o n e l l e n - s p e z i e l l dem staat­
l i c h e n - Gefüge ei n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ordnung - entscheidungs­
theoretisch gesprochen - die Funktion zu, bei unveränderten 
subjektiven Wertfunktionen die Auszahlungsfunktionen so zu verän­
dern, daß die ko n s e q u e n t i a l i s t i s c h optimierende Person i n Konfor­
mität zu denjenigen Regeln handelt, d i e das notwendige Mindestmaß 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kooperation s i c h e r s t e l l e n . Und ohne Zweifel 
hat das i n s t i t u t i o n e l l e Gefüge unter anderem auch diese Funktion. 
Um d i e anderen Funktionen zu verstehen, die das i n s t i t u t i o n e l l e 
Gefüge einer g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ordnung hat, i s t jedoch eine 
Modifikation der konsequentialistischen Konzeption praktischer 
Rationalität unumgänglich. Die konsequentialistische Konzeption 
des homo rationalis i s t nicht nur i n t e r n inkohärent, sondern 
führt auch zu einem inadäquaten Verständnis von citizenship. 
3. Konsequentialistische Rationalität und Leviathan 
Ich zögere etwas, d i e Konzeption von citizenship von der i c h mich 
i . F . absetzen möchte mit dem Hobbes'sehen Leviathan i n Verbindung 
zu bringen. V i e l e s i n De Cive und Leviathan deutet darauf h i n , 
4Eine deutsche Darstellung i h r e r Ergebnisse l i e g t bisher noch 
nicht vor. Die Standardwerke s i n d : Kenneth Arrow: Social Choice 
and Individual Values, New York u.a. 1963; Amartya K. Sen: 
Collective Choice and Social Welfare, San Francisco u.a. 1970; 
Kotaro Suzumura: Rational Choice, Collective Decisions and Social 
Welfare, Cambridge u.a. I 9 8 3 . Eine zusammenfassende Darstellung 
b i e t e t A.Sen: Social Choice Theory, i n Handbook of Mathematical 
Economics, hg. von K.Arrow u. M . I n t r i l i g a t o r , Bd. I I I , Amsterdam 
u.a. 1986, S. 1073-1181 
5 V g l . Jon E l s t e r : Ulysses and the Sirens. Studies in Rationa-
lity and Irrationality, Cambridge u.a. 1979; i b i d . . Sour Grapes. 
Studies in the Subversion of Rationality, Cambridge u.a. 1983-
Die wichtigsten T e i l e dieser beiden Bände wurden u.d.T. Subver-
sion der Rationalität, Frankfurt/New York 1987 ins Deutsche 
übertragen. Vgl. a. i b i d . Nuts and Bolts for the Social Sciences, 
Cambridge I 9 8 9 
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daß Hobbes s e l b s t , d i e mit seinem Namen gemeinhin a s s o z i i e r t e 
Staatskonzpetion j e d e n f a l l s nicht i n Reinform vertreten hat. 
Dafür sp r i c h t schon a l l e i n s e in Vertrauen auf d i e praktische 
Wirksamkeit seiner S c h r i f t e n . Dieser aufklärererische Impetus 
s e t z t voraus, daß Menschen mitunter auch aus E i n s i c h t handeln und 
nicht die je i n d i v i d u e l l Folgen-optimierenden corpora s i n d , die 
s i c h von anderen corpora nur im Hi n b l i c k auf i h r e Fähigkeit der 
Voraussicht unterscheiden. Der h i e r v o r g e s t e l l t e Leviathan mag 
insofern eine K a r r i k a t u r des his t o r i s c h e n Leviathan s e i n . In 
einer systematischen Betrachtung i s t dies aber - 'for the sake of 
the argument' - zulässig. 
Der Leviathan verändert d i e Auszahlungsbedingungen von Strategien 
über Sanktionsandrohungen. Bei gleichen subjektiven Werten ändert 
der optmierende homo rationalis seine Strategienwahl. Um eine 
s t a b i l e g e s e l l s c h a f t l i c h e Ordnung zu ermöglichen, wird diese 
Veränderung der Auszahlungsbedingungen v e r s t e t i g t und transparent 
g e s t a l t e t : s i e wird i n allgemein bindende Gesetze gegossen. Wer 
diese Gesetze erläßt, i s t gleichgültig. Die Zentralinstanz kann 
demokratisch, o l i g a r c h i s c h oder monarchisch verfaßt s e i n . Da 
Gesetze nicht immer Pareto-vergleichbar sind - für manche i s t das 
eine Gesetz, für manche andere das andere Gesetz günstiger - g i b t 
es einen Interessengegensatz, dessen Eskalation b e i Hobbes schon 
durch das Verbot konkurrierender p o l i t i s c h e r Wahrheitsansprüche 
ausgeschlossen wird. Die Konzentration der Gewaltmittel b e i der 
Zentralinstanz i s t für den status civilis Bedingung seines 
Fortbestandes. E r s t wenn das eigene Leben von der Zentralinstanz 
n i c h t mehr beschützt i s t , kann es einen Grund für den optmieren-
den homo rationalis geben, Widerstand gegen d i e Staatsgewalt zu 
l e i s t e n . Modernere Varianten des Leviathan sind t o l e r a n t e r : s i e 
erlauben konkurrierende Wahrheitsansprüche, aber bestehen auf dem 
fundamentalen Gegensatz von Normenbegründung und Normensetzung. 
Die Gültigkeit einer Norm i s t eine Frage des Verfahrens. Konkur­
rierende Wahrheitsansprüche müssen vor der Legitimation durch 
Verfahren zurücktreten, s i e e n t f a l t e n keine handlungsleitende 
K r a f t . 
Das Leviathan-Model 1 scheint d i e einzige Option zu s e i n , aus je 
individuel 1-optimierenden Personen Elemente einer g e s e l l s c h a f t ­
l i c h e n Ordnung zu machen. Es hat jedoch eine z e n t r a l e Schwäche, 
die angesichts der jüngsten Entwicklung i n M i t t e l - und Osteuropa 
nach dem Ende des kommunistischen Regimes erneut d e u t l i c h 
geworden i s t : Das für den Leviathan k o n s t i t u t i v e Gewaltmonopol 
i s t kein n a t u r a l i s t i s c h beschreibbarer Zustand, es besteht nicht 
i n e i n e r bestimmten V e r t e i l u n g von Gewaltmitteln, es wird l a b i l 
oder k o l l a b i e r t , wenn es durch normative Orientierungen n i c h t 
mehr hinreichend gestützt i s t . Es i s t eine b e g r i f f l i c h und 
empirisch schwierig zu beantwortende Frage, welche Bedingungen 
ei n s t a b i l e s Gewaltmonopol ausmachen, aber es kann wohl kaum 
b e s t r i t t e n werden, daß diese Bedingungen s i c h n i c h t auf d i e 
Verteilung von Gewaltmitteln a l l e i n beziehen können. Die D i f f u ­
sion von Gewaltmitteln r e i c h t i.d.R. immer h i n , um das faktische 
Bestehen eines Gewaltmonopols von einem Minimalbestand an norma-
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t i v e r Stützung abhängig zu machen: 'Gewaltmonopol' i s t insofern 
e i n genuin normativer B e g r i f f - was nur seine n a t u r a l i s t i s c h e , 
n i cht seine empirische Beschreibbarkeit ausschließt. 
U. S t r u k t u r e l l e Rationalität und citizenship 
Das konsequentialistische Paradigma versteht Handeln a l s eine 
Weise d ie Welt zu verändern. Die Welt sähe anders aus, wenn d i e 
betreffende Person so nicht gehandelt hätte. Rationales Motiv 
einer Handlung i s t es, die Welt i n der - kausal oder probabi-
l i s t i s c h - zu erwartenden Weise verändern zu wollen. Der r a t i o ­
nale Akteur äußert damit i n seinem Handeln eine subjektive 
Bewertung von Weltzuständen, er l e g t eine - i d e a l i t e r vollstän­
dige und t r a n s i t i v e - Rangfolge a l l e r empirisch möglichen Welt­
zustände offen. Diese s c h r i t t w e i s e Offenlegung geschieht simultan 
mit der Offenlegung seiner subjektiven Wahrscheinlichkeiten über 
die möglichen Umstände, die die Folgen seines Handeln bestimmen 
können. 
Da es eine V i e l z a h l unterschiedlicher a x i o l o g i s c h e r Haltungen, 
und persönlicher Motive g i b t , e r g i b t s i c h eine V i e l z a h l unter­
s c h i e d l i c h e r Rangordnungen und i n der Folge e i n Problem g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e r Koordination und Kooperation. Da konsequentiali-
s t i s c h agierende Personen ihre j eweiligen subjektiven Rangordnun­
gen optimieren, sind Regeln der Kooperation und der Koordination 
nur insofern s t a b i l , a l s s i e den gemeinsamen subjektiven Z i e l e n 
der Kooperationspartner zufällig entsprechen, oder (sofern s i e 
hinreichend s a n k t i o n i e r t s i n d ) , um i h r e Einhaltung im je i n d i v i ­
d u e ll-subjektiven Interesse erscheinen zu lassen. Die Unmöglich­
keitstheoreme der Logik k o l l e k t i v e r Entscheidungen machen a l l e r ­
dings k l a r , daß diese Stabilität s i c h i n der Regel n i c h t 
e i n s t e l l e n wird. 
Die empirische Tatsache des Fortbestandes eines status civilis 
scheint nur zwei Erklärungsmuster zuzulassen: Entweder der Mensch 
i s t n i c ht i n dem angenommenen Maße homo rationalis, sondern doch 
homo sociologicus, also durch Dispositionen und Rollenmuster i n 
seinem optimierenden Verhalten so eingeschränkt, daß dieses 
i.d.R. keine Institutionen-sprengende Wirkungen e n t f a l t e t , oder 
der homo rationalis f o l g t anderen K r i t e r i e n p r a k tischer Rationa­
lität a l s vom konsequentialistischen Modell angenommen. In der 
Tat g i b t es gute Gründe für die zweite Annahme. Die Konzeption 
struktureller Rationalität i s t eine Antwort auf dieses h i e r 
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s k i z z i e r t e Dilemma6. 
Die Konzeption s t r u k t u r e l l e Rationalität für die es unabhängig 
von p o l i t i k t h e o r e t i s c h e n Problemen gute Gründe g i b t , e r l a u b t es, 
e i n e r s e i t s Stabilität und Legitimitität g e s e l l s c h a f t l i c h e r I n s t i ­
tutionen neu zu i n t e r p r e t i e r e n und macht andererseits den Weg 
f r e i für eine Auffassung von citizenship, die mit supranationaler 
z.B. europäischer citizenship vereinbar i s t . Die zentralen Ele­
mente seien hier thesenförmig s k i z z i e r t : 
1. Strukturell rational i s t e i n Prädikat, das s i c h auf indivi-
duelle Handlungen (im Sinne von token) bezieht. 
2. Eine Handlung kann nur dann strukturell rational s e i n , wenn 
s i e auf einer freien Entscheidung beruht. 
3. Eine Handlung i s t strukturell rational bezüglich der subjekti-
ven Wertschätzung struktureller Elemente von seit e n der handeln­
den Person 
4. Eine strukturell rationale Handlung wird von der handelnden 
Person mit der motivierenden Absicht der Strukturkonformität 
gewählt. 
Es g i b t eine Reihe b e g r i f f l i c h e r Probleme, d i e mit diesen 
Charakterisierungen s t r u k t u r e l l e r Rationalität einhergehen. Um 
wenigstens einige von diesen zu erwähnen: 
- Die Beschreibungsrelativität von Handlungen bewirkt, daß die 
gleiche Handlung je nach Beschreibung a l s s t r u k t u r e l l r a t i o n a l 
und a l s s t r u k t u r e l l i r r a t i o n a l gelten kann. 
'Strukturkonformität1 und damit ' s t r u k t u r e l l e Rationalität' 
scheint s i c h eher auf generisene (type), denn auf konkrete 
Handlungen zu beziehen. 
In der Regel i s t e i n komparativer Konformitätsbegriff ange­
messener, al s e i n q u a l i t a t i v e r . 
- P r o b a b i I i s t i s c h e Aspekte müssen einbezogen werden. 
- Es g i b t es Probleme der Über- und Unterbestimmung s t r u k t u r e l l e r 
Rationalität. 
Auf diese und andere klärungsbedürftige Aspekte des B e g r i f f s 
können wir h i e r nicht eingehen, s i e sind ohnehin n i c h t s p e z i f i s c h 
für die Konzeption s t r u k t u r e l l e r Rationalität, sondern verweisen 
auf Probleme der philosophischen Handlungsthéorie g e n e r e l l . Hier 
6Paradoxerweise stärkt diese Konzeption die Verwendung des homo 
rational is-Modells für explanatorische Zwecke i n den 
Sozi al Wissenschaften. Die methodologische Konkurrenz ökonomischer 
und soziologischer Erklärungsansätze i n den Sozialwissenschaften 
erscheint i n der Perspektive s t r u k t u r e l l e r Rationalität 
weitgehend aufgehoben: Die Attraktivität des ökonomischen Modells 
mit seiner i n d i v i d u a l i s t i s c h e n Metaphysik b l e i b t h i e r ebenso 




in t e r e s s i e r e n i n e r s t e r L i n i e die Implikationen dieses B e g r i f f s 
für das Verständnis von citizenship. Dazu d r e i Thesen: 
I. Menschen verhalten sich in hohem tiae strukturell rational. 
Zur Bestätigung dieser These kann angeführt werden: 
- Das 'satisfycing'-Konzept der ökonomischen Theoriediskussion 
- Die bedeutende R o l l e , die nicht-konsequentialistische Gründe 
für das alltägliche Handeln spi e l e n 
- Die Strukturierung der i n d i v i d u e l l e n Lebensform, auch dort, 
wo andere Handlungsoptionen mit su b j e k t i v v o r t e i l h a f t e n 
Konsequenzen o f f ens tehen. 
II. Strukturelle Rationalität ist für Handeln im gesellschaftlichen 
Kontext konstitutiv. 
Zur Bestätigung dieser These kann angeführt werden: 
- Kooperationsnormen sind nur zwischen Interaktionspartnern 
wirksam, d i e ihrem optimierenden Handeln Beschränkungen 
auferlegen. 
- Die Ausprägung von Wir-Intentionen 7 s p i e l t eine wesent­
l i c h e R o l l e für Handeln im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kontext. 
III. Citizenship konstituiert sich durch das Zusammenwirken forma-
ler institutioneller Rahmenbedingungen und struktureller Rationa-
lität. 
Zur Bestätigung dieser These kann angeführt werden: 
- Die Instabilität von Inst i t u t i o n e n ohne normative Abstützung 
- Die Unterbestimmtheit s t r u k t u r e l l e r Rationalität ohne 
i n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen 
- Die R o l l e sekundärer Regeln für I n s t i t u t i o n e n 
'Der B e g r i f f der *We-Intention' i s t insbesondere von Raimo 
Tuomela sorgfältig a n a l y s i e r t worden. Vgl. R.Tuomela: A Theory of 
Social Action, Dordrecht 198Ί. Interessant dabei i s t besonders 
die Verbindung eines b e g r i f f l i c h e n Individualismus mit dem prima 
f a c i a h o l i s t i s c h e n B e g r i f f der 1Wir-Intention'. 
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4. Europäische vs. nationale citizenship - Einige Implikationen 
Die n a t i o n a l s t a a t l i c h e Konzeption von citizenship k o n s t i t u i e r t 
einen kollektiven Akteur. Die I n d i v i d u a l w i l l e n s o l l e n über 
unterschiedliche Verfahren zu einem gemeinsamen Willen aggregiert 
werden und damit eine Nation konstituieren. Der Natio n a l s t a a t 
v e r e i n t i d e a l i t e r d r e i Dimensionen: Ein Territorium, e i n Volk, 
e i n Staat. Die deutsche und osteuropäische Denktradition i s t 
dabei ethnisch geprägt: das Staatsvolk s o l l i d e a l i t e r eine 
ethnisch - oder moderner: k u l t u r e l l - homogene Ei n h e i t d a r s t e l ­
l e n , während die französische Denktradition das Staatsvolk repu­
b l i k a n i s c h i n t e r p r e t i e r t : d ie durch gemeinsam getragene I n s t i t u ­
tionen d e f i n i e r t e Bürgerschaft. 
Beiden Konzeptionen i s t jedoch eigen, daß es i n d i v i d u e l l e Perso­
nen und eine Quasiperson - die Nation - geben s o l l . Die Nation 
schützt s i c h nach außen, s i e kooperiert mit anderen Quasiperso­
nen, schließt Verträge, trägt Verantwortung, bewahrt eine über 
die Zeitläufte s i c h durchhaltende Identität bei wechselnder 
personellen Repräsentanz et c . und s i e optimiert ihr e Interessen -
i s t a l s o wie die natürliche Einzelperson k o n s e q u e n t i a l i s t i s c h 
r a t i o n a l . Die Nationen a l s Quasipersonen leben i n einem status 
naturalis, dessen Aufhebung d i e b e t e i l i g t e n Nationen s e l b s t 
aufheben würde. Natürlich g i b t es eine V i e l z a h l von Abschwächun-
gen: der deutsche Rückzug unter dem Eindruck jahrzehntelanger 
Teilung auf die K u l t u m a t i o n , der französische Rückzug auf d i e 
außenpolitische Souveränität unter den Zwängen europäischer 
Integration i n weiten Bereichen der Wirtschafts- und F i n a n z p o l i ­
t i k e t c . Diese Suche nach der nationalen Identität wird jedoch 
bei einem, auf der Konzeption s t r u k t u r e l l e r Rationalität beruhen­
den Verständnis von citizenship obsolet. 
S t r u k t u r e l l e Rationalität s i c h e r t s i c h i n s t i t u t i o n e l l auf ver­
schiedenen Ebenen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kooperation ab. Diese Ebenen 
können i n mehr oder weniger starkem Ausmaß miteinander verkoppelt 
s e i n . G e s e l l s c h a f t l i c h e Kooperation - auch sofern s i e i n s t i t u t i o ­
n e l l gestützt i s t - i s t von der kle i n s t e n b i s zur umfassendsten 
Ein h e i t auf Elemente handlungsleitender Wir-Intentionen angewie­
sen, d i e wechselseitig eher i n einem Verhältnis der Komplementa­
rität, a l s der Konkurrenz stehen. Citizenship i s t Ausdruck d i e s e r 
Wir-Intentionen. Sie i s t - recht verstanden - auf k o l l e k t i v e 
Akteure n i c h t angewiesen: Es kann citizenship ohne Nationalstaat 
geben, unter anderem kann es eine genuine europäische citizenship 
geben, auch wenn Europa - was zu wünschen i s t - kein National­
staat wird. 
